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論文
要 旨
　古代エジプトにおいて供儀の図像表現は古くは先王朝時代から確認されており、王朝時代には供儀の場面
（Oﬀering Table Scene）として神殿、墓の壁面装飾、ステラ、『死者の書』の挿絵など様々な場所に描かれる。
従来の供儀の場面に関する研究は古王国・中王国時代が中心であり、新王国時代は研究が希薄な状態である。ま
た、新王国時代の供物の構成には様々なバリエーションが確認されているが、その書き分けの要因などについて
は未だ体系的な整理がなされていない。また、供物パターンをより詳細にみていくことは従来エジプト全体でひ
とくくりに考えられる傾向にある儀礼などの慣習について「公」と「私」の範囲を分け、国家規模と地方社会の
それぞれの慣習を明らかにすることにつながると考えられる。そこで本稿では供物に関する新王国時代の慣習の
変遷を明らかにすることを目的とし、手始めにステラにおける供物の図像表現に注目して供物パターンのより詳
細な分析を行い各パターンの時代差とその他諸要素との相関関係の有無を検証した。その結果、アマルナ期を境
に第18王朝後半以降から供物パターンのバリエーションが増え各供物パターンと供物献呈者の称号の比較から
この変化が社会的階級に関係なく起きていることが確認できた。この結果はアマルナ後におきた従来のように王
を介さない、より直接的で個人的な神への信仰の普及によるものと考えられ、供物表現にもその影響が反映され
ていることが明らかになった。
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はじめに
　新王国時代において一般に“Oﬀering Table”と呼ばれる
供物台の図像表現は神殿や墓の壁面、ステラなど様々な
場所でみられる。台上に描かれる供物はパンや肉類など
の食糧や献酒用容器、ロータスなどレパートリーに限り
はあるが、その描かれ方には様々なバリエーションがみ
られ、供物台自体にもいくつかのバリエーションが確認
できる。しかしながら、従来の研究では供物と供物台の
表現は“Oﬀering Table image” という用語の中でひとくく
りにされており、供物や供物台自体の書き分けの要因に
ついては議論されてこなかった。そこで、本論では供物
台の図像表現のバリエーションをいくつかのパターンに
分類整理し、各パターンの時代差とその他諸要素との相
関関係の有無を検証し、供物に関する新王国時代の慣習
の変遷を明らかにすることを目的とする。
1．“Offering Table Image ” に関する先行研究
１−１．“Offering ”に関する用語について
　“Offering Table Image” の先行研究について述べる前
に、「供物（Offering ）」に関係する用語についてここ
で少し整理しておきたい。供物台に関わる用語としては
次の３つが挙げられる。“Oﬀering Table Scene”、“Oﬀering 
Table Image”、“Offering Table”である。しかし、現状こ
れらの用語は明確な使い分けがされておらず定義があい
まいな部分が多々あり、またそれぞれに決まった日本語
訳が存在しないためここで各用語の示すものについて述
べておく。１つ目の“Offering Table Scene”についてであ
るが、これは「供物台の図像表現が伴う供儀の場面」を
示す。単なる「供儀場面」としないのは、供物台が表現
されない場合もあるからである（１）。２つ目の“Offering 
Table Image”は、文字通り「供物台の図像表現」を指
す。場合によっては“Offering Table Scene”とほぼ同義で
あるが、「場面」というほど対象とする範囲は広くなく
あくまでOﬀering Tableを中心とした供物の表現を示して
いる。しかしながらその範囲は明確に定義されていな
い。
　３つ目の“Offering Table”もまたその定義は曖昧であ
る。一般的に日本語表記で「供物台」と表現されるが、
日本語で「供物台」というと一般的には石材、銅、ブロ
ンズなどでつくられており、高坏状の器や四角形の台状
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の遺物のことを指す。台状のものの上部表面には、たい
ていの場合、献酒もしくは清めの役割を持った液体を流
しいれていたと考えられる溝が掘られている（Redford 
2001: 574）。しかしながら、“Oﬀering Table”という用語
は供物台の図像表現について示している場合もある。図
像表現に表れる供物台も遺物としての供物台も「供儀に
使用される供物をのせる台」という役割は同じであるた
め、同様の呼称が使用されるのは儀礼的意味においては
矛盾しない。しかしながら、供物台の図像表現において
実際に出土する石製供物台とみられるようなものが描か
れることは無く. “Offering Table”と一口にいっても、そ
こには図像・遺物含めバリエーションが存在する。従来
の“Oﬀering Table”の捉え方は一括的であり、こうした図
像表現と実際の遺物を比較したときの差異や図像表現や
遺物としての供物台のバリエーションについて考慮され
ていないため非常に漠然としている部分がある。さらに
いえば、神殿における供物台は. “altar”と表記する場合
もありその定義は明確でない（Redford 2001: 572）。
　本論では分析対象として供物台とその台上に描かれた
供物の表現を対象とするため、分析対象に対する呼称と
して最も近いのは“Offering Table Image”であるがここで
は「供物台図像」とし、上記の分析対象の範囲を示す用
語として以下使用する。
１−２．古王国・中王国時代の先行研究
　前提として「供物」に関する用語自体が未だ曖昧な部
分があることを提示したが、前述でも少し触れたとおり
供物台図像についてのこれまでの研究は「供儀場面」自
体が持つエジプト人の宗教観や葬送観念における意義に
関するものが中心であり供物台図像は一括的にとらえら
れてきた。こうした研究は古王国・中王国時代における
ものが中心である。
　なかでも供儀場面に関し詳細な分析を行っているのは
オニールであり、これまで型式編年的な研究が主であっ
た供物台の図像表現についてその儀礼的な意味を考察、
現世から来世への変化に関わる複雑な手続きの理解を試
みている(OʼNeill 2015)。その過程で、供物台の図像表
現とジェンダーや称号との関連について分析している。
しかしながら、供物のバリエーションに関して１つとし
て同じ供物を描いているものは無いとし認識はしていつ
つも、この点について詳細な分析などは行っていない
（OʼNeill 2015: 41）。
１−３．新王国時代の先行研究
　新王国時代においては古王国・中王国ほど盛んではな
いが、神殿や墓の壁画に描かれる供儀場面に焦点をあて
ているものがある。
　イートンは図像から実際の供儀の過程を復元すること
を目的にセティI世とラメセスIIの神殿のレリーフにみら
れる供儀場面を網羅的に集成し、神殿で確認される供物
について言及している（Eaton 2013）。その出現頻度に
より主要な供物を抽出し、供物ごとに概観している。神
殿における供物のバリエーションは扱う者の階級には左
右されないとしながらも、神殿ごとに主要な供物が異な
ることを指摘している。
　墓の壁画における供儀場面に関してはハートウィグ
が考察を行っている。彼女はトトメス４世～アメンヘ
テプ３世時代のテーベの個人墓を対象に壁面装飾の図
像とテキストが持つ機能について述べている（Hartwig 
2004）。墓の壁面装飾は様々なレベルでの故人のアイ
デンティティを表すためにつくられているとし、装飾の
主要な主題の１つとして供儀場面を挙げている。彼女の
論の中での「供儀場面」は神への奉仕にあたるものを指
しており、宗教的管理職との関連を持つ者との関連性が
強い傾向にあると指摘している。供物内容の詳細に関し
ては供物として現れる各図像の持つ意味の解釈にのみ言
及しており、それらと他要素との相関関係などは考察さ
れていない。
第１表　新王国時代年表（２）
第 18 王朝
前 1550 ～ 1295 年
前半期
（アマルナ以前）
～前 1352 年頃
イアフメス
アメンヘテプ１世
トトメス１世
トトメス２世
トトメス３世
ハトシェプスト
アメンヘテプ２世
トトメス４世
アメンヘテプ３世
後半期
（アマルナ後）
前 1352 年頃～
アメンヘテプ４世
/ アクエンアテン
スメンクカラー
/ ネフェルネフェルウアテン
ツタンカーテン
/ ツタンカーメン
アイ
ホルエムへブ
第 19 王朝
前 1295 ～ 1186 年
ラムセス１世
セティ１世
ラムセス２世
メルエンプタハ
アメンメス
セティ２世
シプタハ
タウセレト
第 20 王朝
前 1186 ～ 1069 年
セトナクト
ラムセス３世
ラムセス４世
ラムセス５世
ラムセス６世
ラムセス７世
ラムセス８世
ラムセス９世
ラムセス 10 世
ラムセス 11 世
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　また、供儀場面が描かれる主要な遺物の１つにステラ
（石板）が挙げられる。ステラにみられる供物表現のパ
ターンについてはエクセルによって言及がされている
（Exell 2009; 2013)。ここではラメサイドの奉納用ステ
ラを対象にステラに反映される社会的側面について考察
するなかで、ステラに表れる供物のパターンについても
触れている。新王国時代の供物表現のバリエーションに
ついて言及しているものの中では最も詳細に言及されて
おり、供物の各パターンが祭祀や儀礼などの特定の活動
と関連していると述べている。供物は大きく分けて、
供物スタンド（たいていの場合、献酒用容器とロータ
ス、パンなどがのっている）、供物の積みあがった卓、
供物を捧げる側の者が手で捧げているもしくは運んでい
る場合の３つのカテゴリーに大別されており、その違い
はステラに表されている儀礼の違いに起因するものとし
ている。供物台が「スタンド」か「卓」かによってその
儀礼が「公的」なものなのか「一般的」なものなのかを
示すとしているが、台上の供物のパターンについては詳
しく触れられていない。また、香炉や水、花束など供物
の種類の中からいくつか取り上げ、それらが特定の儀礼
や神、ジェンダーとの関連を示すと述べる（Exell 2009: 
84-87)。
２．問題点と本稿の目的
　供物台や供物に関する従来の研究の問題点としては、
まず「供儀場面」として持つ儀礼上の意義が議論の中心
であり「供儀場面」もしくは供物台の図像としてひとく
くりに扱われてきたためその表現のバリエーションの背
景についてはあまり議論されてこなかったことが挙げ
られる。また、新王国時代の供物表現に関する研究は供
物のバリエーションに注目しパターン分類を行っている
例がみられるが、時期やコンテクストが限定されており
未だ体系的な見解を得るにいたっていない。しかしなが
ら供物台や供物の図像表現の違いが、公的もしくは一般
的・私的な儀礼の違いや地域的な特定の儀礼と相関関係
にあるという指摘があるように（Exell 2009）、供物パ
ターンをより詳細にみていくことは従来エジプト全体で
ひとくくりに考えられる傾向にある儀礼などの慣習につ
いて「公」と「私」の範囲を分け、国家規模と地方社会
のそれぞれの慣習を明らかにすることにつながると考え
られる。また、対象資料の年代幅を広げて概観すること
でこれまでの局地的な見解から新王国時代の慣習の変遷
の中に供物を位置付けることができると考える。
　よって本稿では、供物パターンのより詳細な分析を行
い各パターンの時代差とその他諸要素との相関関係の有
無を検証し、供物に関する新王国時代の慣習の変遷を明
らかにすることを目的とする。
３．分析
３−１．対象資料
　供物の図像は様々な場所に描かれるが、本稿ではパタ
ーン書き分けの最初の足掛かりとしての傾向をつかむた
第１図　供物パターン　
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め、対象範囲をステラに絞ることとする。ステラとはテ
キストと図像が描かれた石板のことであり、古代エジプ
トにおいては墓や神殿など様々な場所で確認される。
一般的には葬送用、奉納用、記念碑の３つに大別され、
それぞれコンテクストと捧げる対象によって分類される
が奉納用と記念碑の定義の境目は不明瞭な部分もある
（Exell 2009: 5, Redford 2001: 319-323）。
　本稿では年代間の比較を行うため新王国時代のもので
且つより細かな時代特定がなされているステラ計139点
を対象とした（第８表）。対象とする供物台の図像につ
いてであるが、分析を行う上で供物を捧げる側と捧げら
れる側の存在が明確であり、饗宴の図像ではなく供儀の
図像である事が確認できるもののみに対象を絞った。
３−２．分析方法
　本稿で行う分析は次の３つである。①供物台上に描か
れる供物パターンの年代別の比較、②供物パターン別の
献呈対象の比較、③供物パターン別の献呈者の称号の比
較を通し、図像の構成要素間の細かな相関関係の有無を
検証することで供物台の図像のバリエーションの要因を
探る。それぞれ、①では時代差の検証、②では特定の神
との結びつきの有無の検証、③では供物とそれを扱う人
物の社会的階級との結びつきの検証を目的としている。
まずはじめに、分析をする上で供物のバリエーションを
以下の８パターンに分けた（第１図）。
 I. 食糧供物（food oﬀering）　
 II. 献酒用容器（libation-vessel）（３）
 III. 献酒用容器＋ロータス
 IV. 献酒用容器＋パン　
 V. パン
 VI. パン＋ロータス
 VII. ロータス
 VIII. スライスされたパン
４．分析
４−１．供物パターンの年代間の比較
　最初に、前述した①供物パターンの年代間での出現量
の比較を行う。ステラの年代決定の特性上、各王朝に
区切るのが難しいため対象資料を第18王朝前半（アマ
ルナ以前）、第18王朝期、第18王朝後半（アマルナ以
降）～19王朝期、第19王朝、第20王朝の５つに振り分
け、確認できるパターンの変遷を概観してみた（第２
図）。グラフを見てみるとアマルナ期からはじまる第
18王朝後半に入るのを境に確認できる供物パターンに
大きな変化を見ることができる。前半の時代を中心とす
る第18王朝期には供物台上には必ず食糧供物が描かれ
ていたのが、アマルナ期を境に献酒用容器の表現やパン
のみが描かれた供物台、供物上のロータスの表現などが
現われバリエーションが増えるようになっている。スラ
イスされたパンについてはあまり年代的な差異は見られ
なかった。
４−２．供物パターン別の献呈対象の比較
　第18王朝前半までは描かれる図像は葬送用・奉納用
どちらにおいても食糧供物のみのためパターン分けはで
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early 18(pre-amarna) 18 late 18-19（post amarna） 19 19-20
date(dyn.)
food oﬀering liba�on-vessel liba�on-vessel + lotus liba�on-vessel + bread bread bread + lotus lotus sliced loaves
第２図　年代別の各供物パターンの数
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第２表　供物パターンごとの献呈対象（第 18 王朝後半～第 19 王朝）
第３表　供物パターンごとの献呈対象（第 19 王朝）
第４表　供物パターンごとの献呈対象（第 19 ～ 20 王朝）
献酒用容器 食糧供物 パン（＊スライスされたもの）
・Osiris ・Osiris ・[for the dead]
・Ptah ・Mut  
・Thoth ・[for the dead]
献酒用容器 食糧供物 パン（＊スライスされたもの） ロータス
・Osiris ・Osiris ・Osiris ・Osiris
・Amen-Ra ・Amen-Ra ・[for the dead]
・Hathor ・Hathor
・Ptah
・Osiris-khentamentiu
・Ra-horakhty
・Taweret
・Thoth
・Amenhotep I, Ahmes-Nefertari
・Nebethotep
・Khons
きないが、アマルナ期からの第18王朝後半以降にはい
くつかバリエーションがみられる事が分かった。以下の
分析では第18王朝後半以降において供物パターンごと
に特定の献呈対象の傾向が見いだせるのかを検証する。
前述の分析で分けた年代ごとに供物パターンの各グルー
プにおける献呈対象にみていくと次の表のようになる
（第２～４表）。年代間の比較をする際に提示した８つ
の供物パターンはここでの分析では細かすぎる分類にな
るため、供物パターンを①食糧供物、②献酒用容器、③
パン、④ロータスの４グループに分け、年代別のそれぞ
れの献呈対象をより詳細にみた。まず新王国時代を通し
て確認できる結果としては、食糧供物は死者と神のどち
らの場合においても描かれていた。しかし、献酒用容器
は基本的に神に対してのみ描かれており、葬送ステラな
ど死者に対する場合に関しては食糧供物や古王国から確
認されるようなパンといった供物が主として捧げられる
傾向にあることが確認できた。これは、献酒用容器が描
かれる際に意図的な選択があったことを示唆する。食糧
供物の献呈対象のバリエーションが多く献酒用容器は少
ないのは、総数が他とくらべ多いことも要因の一つと思
われるが、献酒用容器が供物として使われる条件的範囲
が狭いことも要因の一つとして考えられる。しかしなが
ら、プタハ神やトト神など複数の神が食糧供物と献酒用
容器のどちらの場合でも確認でき、特にオシリス神はパ
ンとロータスを含む全てのパターンで献呈対象としてみ
られる。よって、特定の神と供物との関連性は現段階で
は見いだせないが、献酒用容器の表現の使用条件範囲の
狭さはうかがえる。また、第19－20王朝に入ると死者
に対し献酒用容器が捧げられるケースがみられ、ここか
ら時代が下るにつれ供物パターン間の献呈対象に関する
条件の境目があいまいになっていっている可能性も考え
られる。
　
４−３．供物パターン別の献呈者の称号
　次に供物パターン別の献呈者の称号の比較を行う。こ
この分析においても、前の分析同様に供物パターンを①
食糧供物、②献酒用容器、③パン、④ロータスの４グル
ープに分け、年代別のそれぞれの献呈者の称号を見てい
く。全体的にみて確認できる称号は最高位である王か
ら、労働者（４）まで階層は幅広い。しかしながら、ここ
では明瞭な称号による傾向は見られず、新王国時代を通
じて様々な社会的地位のものが制限なく自由な供物の表
現を扱えていたと言ってよいと考えられる。
献酒用容器 食糧供物 パン ロータス
・Osiris ・Osiris ・Ahmes-Nefertari ・Osiris
・Amen-Ra ・Amen-Ra
・Amenhotep I, Ahmes-Nefertari Hathor
・Anukis ・Ptah
・Sopdu ・Mereseger
・[for the dead] ・Thoth
・Ra-horakhty
・Rennutet
・Reshpu
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第６表　供物パターンごとの献呈者の称号（第 19 王朝）
献酒用容器 食糧供物 パン（＊スライスされたもの） ロータス
・the overseer of builders of the 
Lord of the Two Lands
・the scribe of the harem in 
Memphis
・the overseer of the fields of the 
Lord of the Two lands -
・the outline draughtsman
・the first charioteer of his 
majesty, royal envoy to every 
land
・the door keeper of the Temple 
of Amun of the third phyle of 
Ramesses-Miamun
・the overseer of the harem
・the workman ・the scribe
・the necroporis-workmen ・the necropolis-workman
・King ・the servant
・the scribe of the troops of 
Temple of Sthos I
・the scribe of the offering-table 
of the Lord of the Two Lands
・the guardian of the tomb
・the chief workman
・the workmen
・the wab-priest in front of Amun 
・the army-scribe of the Lord of 
Two Lands
・the servant in the Place of 
Truth
・the chisel-bearer in place of 
Eternity, the chisel-bearer in 
place of Amun
・the overseer of prophets, the 
overseer of craftsmen
第５表　供物パターンごとの献呈者の称号（第 18 王朝後半～第 19 王朝）
献酒用容器 食糧供物 パン（＊スライスされたもの）
・King ・the workman ・the high priest of Ptah
・the stable-master ・the scribe of king's tomb
・the follower
第７表　供物パターンごとの献呈者の称号（第 19 ～ 20 王朝）
献酒用容器 食糧供物 パン ロータス
・the prophet of Amun of 
Ramesses, viceroy of Kush ・the w'b-priest ・the workman ・the chief shield-bearer
・the guardian of the Place of 
Truth ・the workman
・the wab-priest of Osiris ・the scribe of the Place of Truth
・the servant in the Place of 
Truth
・the guardian of the Place of 
Truth
・the necroporis-workmen
・the barber
・the chief of the Medjay
・the servant of the temple-
estate of Amon
・the house-mistress
・shedw（an occupation of 
uncertain nature）?
・the steward of …
５．考察
　分析結果からみられた暫定的傾向についてここでもう
一度まとめる。新王国時代を通して共通で変化が見られ
ないのは、神と死者どちらの対象においても食糧供物が
描かれる頻度としては１番多いという事、また供物パタ
ーンは捧げる側の社会的地位には左右されないという事
である。後者に関してはオニールやイートンによっても
同様の指摘がなされているため先行研究の結果を踏襲す
るかたちとなった（OʼNeill 2015; Eaton 2013）。しかし
ながらこの中において、わずかながら傾向がみられる結
果もいくつかあった。①の分析においてはアマルナ以降
の第18王朝後半期から供物として献酒用容器の表現が
現われるようになり、それと同時に食糧供物以外のバリ
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エーションがみられるようになることが分かった。
　②の分析においては、献酒用容器は基本的に神に対し
てのみ、すなわち奉納用としてのみ描かれており食糧供
物とは少々使用条件に違いがある事が確認された。③の
分析においては、明瞭な傾向は見いだせなかったもの
の、①②の分析結果を踏まえると供物パターンのバリエ
ーションの増加は、今回確認された称号を持つ人々の間
の階級差においてという条件付きではあるが、社会的階
級に関係なく起こったということがいえそうである。
　第18王朝の葬送ステラの構成要素には人々と神と
王の間の関係性の変化が反映されているとされるが
（Teeter 2015: 334）、本論でのパターン分類では供物
表現の変化は見いだせなかった。一方で、王を介さない
神への直接的・個人的信仰が広まる第19王朝か、もし
くは第18王朝後半から供物台図像のパターンが増えて
おりまた社会的階級には関係なく使われていることか
ら、パターンの増加はこうした信仰の変化に対応してい
るとみられる。
　
おわりに
　今回はステラという限られたコンテクストにおいての
試験的な分析を行ったが、供物パターンに関して時代差
と献呈対象による選択があった可能性を提示することが
できた。今後はさらに対象資料数を増やしながら引き続
き本分析を行っていく。また、今回話の及ばなかった食
糧供物のバリエーションに関しても今後分析をしていき
たい。また地域性にも焦点をあて、より多角的に新王国
時代の慣習の変化について考察していく。
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註
（１） 「供儀場面」は “Oﬀering Scene”と表記される。
（２） Bard 2008を参考に筆者作成。
（３） Water potと表現されることもある。必ずしもワイン
等が入っているものを示しているのではなく液体
用の容器を指す。
（４） 記載の出土コンテクストからおそらくはデル・エ
ル＝メディーナの墓の造営に従事していたと考え
られる者が多い。
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No. owner title dedicatee the purpose of offering date（dyn.） offering provenance 所蔵番号 reference
no.1 Ahmose the chief of metalworkers owner funerary
18
（about 1438-
1402 B.C.）
food offering ? - Museum of Fine Arts（ed.） 1987.
no.2 Nfrt-in ? owner and other funerary 18 food offering ? 367 James, T.G.H. 1961.
no.3 Hri vizier amenophis I, ahmose-nefertari votive 19 ? Thebe 317 James, T.G.H. 1961.
no.4 Imn-htp（Hwy） ？ owner funerary 19 sliced loaves ? 166 James, T.G.H. 1961.
no.5 Bn' the scribe of the harem in Memphis Osiris votive 19 food offering ? 149 James, T.G.H. 1961.
no.6 P3-sr
the overseer of 
builders of the Lord 
of the Two Lands
Osiris, Isis, Hathor
Votive （stera 
itself is for 
funerary）
19 libation-vessel + lotus ? 165 James, T.G.H. 1961.
no.7 Wnn-nfr
the first charioteer 
of his majesty, royal 
envoy to every land
Osiris, Isis, 
Hornedjitef votive late 19
food offering + 
lotus ? 154 James, T.G.H. 1961.
no.8 P3y the overseer of the harem
Osiris, hornedjitef, 
Isis votive 19 food offering ? 156 James, T.G.H. 1961.
no.9 Hw-ms the scribe Osiris votive 19 food offering ? 158 James, T.G.H. 1961.
no.10 Nfr-'bw the necropolis workman Ptah votive 19 food offering Thebe 589 James, T.G.H. 1961.
no.11 Nb-djf3w the necropolis workman thoth, Ptah votive 19 food offering Thebe 807 James, T.G.H. 1961.
no.12 K3h3 the necropolis foreman goddess 'anat votive 19? food offering Thebe 191 James, T.G.H. 1961.
no.13 Khmwy, P3-n-nbw            ? ?
kh ikr n R' 
stelae 19 bread Thebe 359 James, T.G.H. 1961.
no.14 P3-n-nbw Khmwy ? ?
kh ikr n R' 
stelae 19 ? Thebe 372 James, T.G.H. 1961.
no.15 Khmwy          ? ? kh ikr n R' stelae 19 food offering
Thebe（Deir 
el-Medina） 344 James, T.G.H. 1961.
no.16 P3-rn-nfr the necropolis workman Amun-Ra votive 19 food offering Thebe 283 James, T.G.H. 1961.
no.17 Iyi - goddess Anukis votive 19.-20 libation-vessel + lotus
Thebe（Deir 
el-Medina?） 370 James, T.G.H. 1961.
no.18 P3y the outline draughtsman god Haroeris votive 19
libation-vessel 
+ lotus Thebe 373 James, T.G.H. 1961.
no.19 Hri
the overseer of the 
fields of the Lord of 
the Two lands
Osiris, Horus, Isis, 
Thoth votive 19 sliced loaves ? 132 James, T.G.H. 1961.
no.20 Sn-kdw - owner, wife funerary late18-19 food offering Thebe 285 James, T.G.H. 1961.
no.21 Stkhy
the outline 
draughtsman of 
Amun
amenophis I, 
ahmose-nefertari votive 19 ? Thebe 217 James, T.G.H. 1961.
no.22 Imn-r-h3t・f the servant Osiris-Khentamentiu votive 19 food offering
Thebe（Deir 
el-Medina） 345 James, T.G.H. 1961.
no.23 Rm
the scribe of the 
troops of Temple of 
Sthos I
 Osiris, Isis, 
Hornedjitef votive 19 food offering Abydos 146 James, T.G.H. 1961.
no.24 kbr
the door keeper of 
the Temple of Amun 
of the third phyle of 
Ramesses-Miamun, 
beloved of Month
Osiris, Isis, 
Nephthys votive 19
libation-vessel 
+ lotus ? 290 James, T.G.H. 1961.
no.25 Mntjw-Mnw
the scribe of the 
offering-table of 
the Lord of the Two 
Lands
Osiris, Isis, 
Hornedjitef votive 19 food offering ? 304 James, T.G.H. 1961.
no.26 Pth-ms ? Osiris, Isis votive 19 food offering ? 366 James, T.G.H. 1961.
no.27 P3-ihry the stable-master Osiris votive 18-19 libation-vessel ? 313 James, T.G.H. 1961.
no.28 Pnbwy the guardian of the tomb Ptah votive 19 food offering ? 1466 Bierbrier, M. L. 1982.
no.29 Iy-mi-sb3 the w'b-priest Osiris votive 19-20 food offering ? 1680 Bierbrier, M. L. 1982.
no.30 Iy-mi-sb3 the w'b-priest Thoth votive 19-20 food offering ? 1680 Bierbrier, M. L. 1982.
no.31 Kn-hr-khpsh the workman Hathor（Amen-Ra,Mut） votive 20 food offering Thebe 278 Bierbrier, M. L. 1982.
no.32 K3h3 the chief workman Amen-Ra votive 19 food offering ? 291 Bierbrier, M. L. 1982.
no.33 Smn-t3wy the chief shield-bearer Osiris, Isis votive 19-20 lotus ? 312 Bierbrier, M. L. 1982.
no.34 Kry-hri ? Osiris votive 19 lotus ? 327 Bierbrier, M. L. 1982.
no.35 N3khy the workman Sipair（Prince Ahmose sipair） votive late18 food offering
Deir el-
Medina 360 Bierbrier, M. L. 1982.
no.36 St3w later, the viceroy of Nubia
Ra-horakhty, 
Hathor votive 19 food offering ? 556 Bierbrier, M. L. 1982.
no.37 N3y3
the first stable-
master of the lord of 
the two lands, royal 
messenger to every 
land
Osiris, Isis, Horus, 
Khnum votive 19
libation-
vessels + lotus ? 795 Bierbrier, M. L. 1982.
no.38 Nb-'Imn the workman Amen-Ra votive 19 libation-vessels + lotus ? 8485 Bierbrier, M. L. 1982.
no.39 kn-'Imn the workman Ahmes-Nefertari votive middle20 bread + lotus ? 916 Bierbrier, M. L. 1982.
no.40 Ty the high priest of Ptah owner funerary late18 sliced loaves Saqqara 972 Bierbrier, M. L. 1982.
no.41 Wn-t3-w3t
the prophet of 
Amun of Ramesses, 
viceroy of Kush
Osiris, Isis, hr-ndj-
itf votive 20
libation-
vessels + lotus ? 792 Bierbrier, M. L. 1982.
no.42 Mr-ndm
the overseer 
of prophets, 
the overseer of 
craftsmen
Osiris, Isis, 
Nephthys, Horus votive 19 food offering Wadi Halfa 1188 Bierbrier, M. L. 1982.
no.43 M33-n.i-nkht.f the necroporis-workmen Ptah, Maat votive 19
libation-vessel 
+ lotus Thebes 269 Bierbrier, M. L. 1993.
no.44 ? ? Amenhotep I, Ahmes-Nefertari votive Ramesside libation-vessel Thebes 277 Bierbrier, M. L. 1993.
第８ー１表　対象資料リスト
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No. owner title dedicatee the purpose of offering date（dyn.） offering provenance 所蔵番号 reference
no.45 smn-t3wy the guardian of the Place of Truth Amun-Ra, Mut votive Ramesside
libation-vessel 
+ lotus thebe 279 Bierbrier, M. L. 1993.
no.46 I ｒｙ -nfr the necroporis-workmen Taweret votive 19 food offering Thebes 284 Bierbrier, M. L. 1993.
no.47 ? the workmen Ptah votive Ramesside food offering ? 286 Bierbrier, M. L. 1993.
no.48 Imn-nkht the scribe of the Place of Truth Meresger votive 20 food offring ? 374 Bierbrier, M. L. 1993.
no.49 kha-bkhnt the necroporis-workmen Hathor votive 19 ? Thebes 555 Bierbrier, M. L. 1993.
no.50 P3-n-nfrw the guardian of the Place of Truth
Amen-Ra and 
Werethekau votive Ramesside food offering ? 812 Bierbrier, M. L. 1993.
no.51 I ｒｙ -nfr the necroporis-workmen Hathor votive 19 food offering Thebes 814 Bierbrier, M. L. 1993.
no.52 Imen-m-ipt the necroporis-workmen
Amenresonther, 
Mut, Amenophis I votive Ramesside food offering ? 816 Bierbrier, M. L. 1993.
no.53 P3-rn-nfr the workmen Amenhotep I, Ahmes-Nefertari votive 19 food offering ? 1347 Bierbrier, M. L. 1993.
no.54 Paser ? owner funerary pre-Amarna food offering ? UC14441 Stewart, H.M. 1976.
no.55 Hbi ? owner funerary 18 food offering ? UC14569 Stewart, H.M. 1976.
no.56 ? ? owner funerary 18-19 food offering ? UC14472 Stewart, H.M. 1976.
no.57 Duauerneheh the high Steward of the lord owner, parents funerary 18 food offerimg Thebes UC14462 Stewart, H.M. 1976.
no.58 Djeserka the door keeper of the Temple of Amun Osiris, Anubis
votive（stelae 
itself is 
funerary?）
18,
Amenophis II - 
Tuthmosis IV
food offering Thebes UC10700 Stewart, H.M. 1976.
no.59 Nebamun the bearer of the king's bow Osiris[owner] funerary 18 food offering
?（purchased 
at Abydos） UC14348 Stewart, H.M. 1976.
no.60 ? ? Osiris, anubis, amentet
votive（stelae 
itself is 
funerary?）
18-19 food offering ? UC8526 Stewart, H.M. 1976.
no.61 Penemehhesy the wab-priest of Osiris Osiris[owner] funerary 19-20
libation-vessel 
+ lotus ? UC14424 Stewart, H.M. 1976.
no.62 ? the steward of ? Rahorakhty
votive（stelae 
itself is 
funerary?）
19-20 food offering ? UC14476 Stewart, H.M. 1976.
no.63 Amenemopet ? Ptah votive 18 food offering memphis? UC14467 Stewart, H.M. 1976.
no.64 ? ? Ptah, Rennutet votive 19 food offering ? UC14572 Stewart, H.M. 1976.
no.65 Kha' the barber Ptah votive 19-20 food offering memphis? UC14427 Stewart, H.M. 1976.
no.66 Pashed the chief of the Medjay
Amun-Ra, Mut, 
khons votive 19-20 food offering ? UC14576 Stewart, H.M. 1976.
no.67 ? - Sopdu votive 19-20 libation-vessel + lotus Koptos UC14421 Stewart, H.M. 1976.
no.68 ? ? rennutet votive 19-20 food offering ? UC14425 Stewart, H.M. 1976.
no.69 ?
shedw（an 
occupation of 
uncertain nature）?
Reshpu（Syrian 
God） votive 19-20 food offering memphis UC14400 Stewart, H.M. 1976.
no.70 Djadjay, another one ? ka of owner
kh ikr n R' 
stelae 20?
libation-vessel 
+ double lotus
Deir el-
Medina UC14354 Stewart, H.M. 1976.
no.71 - - Iahmose-sipair votive 18 food offering Thebes UC15518 Stewart, H.M. 1976.
no.72 Huy the wab-priest in front of Amun 
amenophis Ⅰ , 
Ahmose-nefertari votive 19 food offering Thebes UC14212 Stewart, H.M. 1976.
no.73 Patjay king Amen-Ra votive 18,Tuthmosis Ⅲ food offering ? UC14350 Stewart, H.M. 1976.
no.74 Khaty the w'b-priest Amenophis I votive NK food offering ? UC14609 Stewart, H.M. 1976.
no.75 ? king Ptah votive 18,Tutankhamun
two libation 
vessel ? UC14470 Stewart, H.M. 1976.
no.76 - the servant of treasure Osiris - early 18 food offering - Cat.12 Bresciani, E. 1985.
no.77 - the w3b priest - - early 18 food offering - Cat.13 Bresciani, E. 1985.
no.78 - - - - ? ? - Cat.14 Bresciani, E. 1985.
no.79 Ia - - - half 18 food offering - Cat.15 Bresciani, E. 1985.
no.80 Nebsemen - - - half 18 food offering - Cat.16 Bresciani, E. 1985.
no.81 Senu the scribe of Ra - - 18 food offering - Cat.17 Bresciani, E. 1985.
no.82 - - - - half 18 food offering - Cat.18 Bresciani, E. 1985.
no.83 - - - - half 18 food offering - Cat.19 Bresciani, E. 1985.
no.84 - - - - half 18 food offering - Cat.20 Bresciani, E. 1985.
no.85 - - - - half 18,Amenophis III food offering - Cat.21 Bresciani, E. 1985.
no.86 Hui - - - late18 libation-vessel - Cat.23 Bresciani, E. 1985.
no.87 - - - - early 19 libation-vessel + double lotus - Cat.24 Bresciani, E. 1985.
no.88 - - - - 19-20 ? - Cat.25 Bresciani, E. 1985.
no.89 - - - - 19,Rameses II bread + lotus - Cat.26 Bresciani, E. 1985.
no.90 - - - - early 20 libation-vessel + lotus - Cat.27 Bresciani, E. 1985.
no.91 - - - - 20 bread + lotus + mat? - Cat.28 Bresciani, E. 1985.
no.92 Nebmose - - - early 18 ? Luxor 1（inv.7570） Bosticco, S. 1965.
no.93 - - - - first half 18 food offering - 15（inv.2525） Bosticco, S. 1965.
no.94 Amenope - - - half 18 food offering - 18（inv.2534） Bosticco, S. 1965.
no.95 Bekamun - - - half 18 food offering - 19（inv.2574） Bosticco, S. 1965.
no.96 - - - - first half 18 ? - 21（inv.2514） Bosticco, S. 1965.
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No. owner title dedicatee the purpose of offering date（dyn.） offering provenance 所蔵番号 reference
no.97 sebkhotpe - - - first half 18 food offering - 22（inv.2589） Bosticco, S. 1965.
no.98 Dhutmose - Hathor - 18,Tuthmosis Ⅲ food offering Dendera?
27
（inv.7241） Bosticco, S. 1965.
no.99 Ptahmay - - - 18 food offering Saqqara 28（inv.2584） Bosticco, S. 1965.
no.100 Minmessu - - - half 18 food offering Saqqara 29（inv.2538） Bosticco, S. 1965.
no.101 Senisonbe - - - early 18 food offering Abydos? 3（inv.7606） Bosticco, S. 1965.
no.102 Amenemhab - - - half 18 food offering Saqqara 31（inv.2592） Bosticco, S. 1965.
no.103 Huy, Ipy - - -
18,
Amenophis III/
IV
sliced loaves Saqqara 32（inv.2567） Bosticco, S. 1965.
no.104 Dhutmose - - - half 18 sliced loaves Saqqara 33（inv.2565） Bosticco, S. 1965.
no.105 Buna - - - half 18 food offering ? 38（inv.2533） Bosticco, S. 1965.
no.106 Harmin - - - late 18 food offering ? 39（inv.2583） Bosticco, S. 1965.
no.107 Khatu - - - late 18 - early 19
libation-vessel 
+ lotus ?
40
（inv.2562） Bosticco, S. 1965.
no.108 Kanufe, Naia, Ipu - - - late 18 food offering ?
42
（inv.2582） Bosticco, S. 1965.
no.109 Pnebphau - - - late 18 - early 19 libation-vessel abusir
43
（inv.2588） Bosticco, S. 1965.
no.110 - - Thoth votive 19 food offering Sheikh 'abd el-Qurna
45
（inv.7617） Bosticco, S. 1965.
no.111 Tekha'e - - - 19
libation-vessel 
+ bread + 
lotus
? 48（inv.2591） Bosticco, S. 1965.
no.112 Tato - - - early 18 food offering ? 5（inv.2498） Bosticco, S. 1965.
no.113 Dhuthimaktuf - - - late 19 libation-vessel ? 55（inv.2524） Bosticco, S. 1965.
no.114 - - Osiris - 19-20 libation-vessel Luxor 59（inv.7631） Bosticco, S. 1965.
no.115 Tenai - - - early 18 food offering ? 6（inv.2508） Bosticco, S. 1965.
no.116 Ma'emen - - - 19-20 libation-vessel + lotus ?
60
（ivn.2526） Bosticco, S. 1965.
no.117 ? - - - 19-20 food offering ? 61（inv.2595） Bosticco, S. 1965.
no.118 - - - - 20 bread Luxor 62（inv.7225） Bosticco, S. 1965.
no.119 Ra'ia - - - 20 libation-vessel + lotus Armant?
63
（inv.6390） Bosticco, S. 1965.
no.120 Amenmose - - - 20 libation-vessel + mat? ?
65
（inv.2494） Bosticco, S. 1965.
no.121 - - - - early 18 food offering Abydos? 7（inv.2585） Bosticco, S. 1965.
no.122 Tjembu - - - early 18 food offering ? 8（inv.2511） Bosticco, S. 1965.
no.123 Bekenamon, Tentishru
the servant of the 
temple-estate 
of Amon ; the 
housmistress
Osiris, Isis[as 
Hathor] votive 19-20 food offering Thebes? 31272
Thomas George, A. 
1936.
no.124 Amenophis III king Osiris votive 18,Amenophis III ? ? 31281
Thomas George, A. 
1936.
no.125 Nakhti, Werti the follower ;the songstress Thoth votive 18-19 vessel +  lotus ? 31283
Thomas George, A. 
1936.
no.126 Thutmose the doorkeeper Osiris
votive（stelae 
itself is 
funerary?）
18 food offering ? 31288 Thomas George, A. 1936.
no.127 Nebnefer, Tanebet
the hearer of the 
call of Amon ; the 
housemistress
owners funerary
18,
prior to 
Ikhnaton
food offering Thebes? 31650 Thomas George, A. 1936.
no.128 Nefertiri the house-mistress Osiris, Isis, Nephthys votive 19-20 food offering Menphis 31652
Thomas George, A. 
1936.
no.129 Tefket, Humath the house-mistress owners funerary early 18?
a bunch of 
onion Abydos? 31656
Thomas George, A. 
1936.
no.130 …hat the priest of Min Osiris, Isis votive 20 ? ? 31660 Thomas George, A. 1936.
no.131 Userhet
the army-scribe 
of the Lord of Two 
Lands
Osiris, Isis votive 19 food offering Thebes? 31663 Thomas George, A. 1936.
no.132 Tetinefer the priest, the scribe Osiris, Isis, Horus votive 20? libation-vessels + lotus ? 31669
Thomas George, A. 
1936.
no.133 Penernut the servant in the Place of Truth
amenophis I, 
ahmose-nefertari votive early 20
libation-
vessels + 
bread
? 10 Cerny, J. 1958.
no.134 Harmose, Khaemnun
the servant in the 
Place of Truth Ra-horakhty votive 19 food offering
（Deir el-
Medina?） 13 Cerny, J. 1958.
no.135 Amen-ra ? ptah votive 19-20 food offering Thebe 15 Cerny, J. 1958.
no.136 Ramose the scribe of king's tomb Mut votive 18-19 food offering
（Deir el-
Medina?） 3 Cerny, J. 1958.
no.137 ? ? goddess Nebethotep votive
the first half 
of the reign of 
Ramesses II
food offering ? 7 Cerny, J. 1958.
no.138 Pyiay, his son
the chisel-bearer 
in place of Eternity, 
the chisel-bearer in 
place of Amun
Khons votive
the first half 
of the reign of 
Ramesses II
food offering （Deir el-Medina?） 8 Cerny, J. 1958.
no.139 Ramosse II king Hathor, Mut votive Ramesses II libation-vessels + lotus ? 9 Cerny, J. 1958.
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